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Arahan kepada calorl: -
Sila pastikan kertas lni mengandungi ENAI'{ (6) helai nuka surat
bercetak sebelum anda nenulakan peperlksaan lni.
1.
Z. Kertas ini rnengandungi L+PAry (8 ) soalan. Jawab
sahaja. Markah hanya akan dikira bagi LIMI ( 5 )
yang dimasukkan di dalam buku mengikut
bukannya LIMA (5) jawapan terbaik"
LIMA (5) soalan
jawapan PERTAMA
susun**
3.
4.
Semua soalan menpunyal markah yang sama.
Semua jawapan MESTILAH dlmulakan di muka surat yang baru.
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysla.
6. Tuliskan nombor
anda.
soal an yang di jawab ,Ci luar kul i t buku jawapan
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Terangkandenganringkastentang-demonstr,asiReynolduntuk
pelbalai jenis allrin dengan inenggunakan pewarna untuk
meneniutcan Jenis-jenls allran. Luklskan gambar rajah pada
tempat yang sesuai. I g markah]
TerbitkanpersamaanmomentumuntukaliranseragammanLapdi
dalam paip yang boleh digunakan untuk aliran lamina atau
gelora. Persamaan tersebut ialah T =_ dp
dt
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tegasan ricihjejari paip
panjang PaiP
tekanan piezorneter
ttZ markahJ
alz. Alr disalurkan dari Loii Air Bukit Temoh (lzom di atas
datun) ke Kolam Alr Changkat Jong dengan ketinggian aras 50
m dl atas datum, melalui galuran paip sepanjang 25 km dengan
saiz kekasaran 0. O3 mrn. Saluran paip perlu menyalurkan air
sebanyak go,ooo m3 seharl. Dengan menganggap kolam sentiasa
p"""t- dan mengabaikan senua kehllangan minor' tentukan saiz
paip dengan menggunakan fornula Colebrook-White' Anggap
kelikatan kinematik air 1.13 x LO'6 m2/"'
Diberi v = -zG 
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[10 markah]
Dua buah kolarn nempunyai perbezaan aras permukaan 3m
disanbungkan dengan 
"ist"* paip yang bercerun 
pada setiap
hujung liolam selanjang 50m dan bergaris pusat 100 mm'paip-paip bercerun ieriebut disanbung dengan paip mendatar
""p"".i*! 2 km dan bergaris 
pusat 300 nm' Dengan mengambil
kira kehllangan turus pada tempat nasuk sebagai o.5v2/2g dan
)r = 0.005 (f * 9$1, a lalah garis pusat dalan lrn, hitung
kadar allran mantaP melalui PaiP'
K
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Dlberi: d /d,21 0 o.2 0,4 0.6 0.8 1"0
k 0.5 0. 45 0. 38 0. z8 0,4 0
I tO rnarkah]
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Beri EMPAT (4)sebab-sebab kejadlan tukul air perlu
dlelakkan
[ 4 markah]
Hltung perambatan oleh gelombang tekanan di dalan paipkeluli bergaris pusat 150 mm dan tebal dinding 3 mm dengan
menganSgap: -
il Saluran paip adalah tegar.
iil Saluran paip mempunyai tambatan pada kolam, tanpa
sanbungan mengembang dan bebas bergerak membujur.
Untuk setiap keadaan, tentukan kenaikan turus tekanan
dlsebabkan penutupan injap serta merta apabita hataju mantap
awal aliran 1 m./s.
Dlberi:K= 2.1 x 10e N/mz, E= 2.1 x 1011 N,zm2 dan ? = 0.3.
[ 6 markah]
Enpis alr yang nenuJu ke t.urbin bergarispusat 200 nn danpanjangnya 1.5 km. Paip direkabentuk untuk tekanan makslnum
6000 kN,/m'. Pengendallan kadar allr 50 Ips dan tekanan
sepadan pada injap pengawalimbang ialah 2SOO kN/mz.
Berapakah nasa mlnimum untuk melengkapkan penutupan injap?
DlberiC=1400m./s.
[10 markah]
Dl dalam turbin tlndak balas aliran ke dalam, turus bekalan
15 m dan kadar alir maksimum 400 Ips. Garis pusat luar duakall ganda garls pusat dalam, halaJu aliran malar bersanaan0.Sr'(zgH). Ran pelari dlpasang jeJarian pada tempat masuk
dan pelari berputar pada 300 psm.
Tentukan (i) sudut ram kawal(il) sudut ram pada tempat keluar untuk kadar
allr jejarlan.
CJ
AJ4.
Dlber it" ram mernenuhi
hidrauL ik 8O%.
LA% daripada 1i I i t,an dan kecekapan
[ 10 rnarkah ]
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pan empar menyalurkan air pada kadar 28 m" per minit melawan
turus 1O m dengan kelaJuan 6OO psm' Dengan menganggap semua
kehilangan turus halaju dan turus sebenar bersamaan dengan
75% turus teori, hi|rrng garis pusat dan lebar pendesak pada
tempat keluar. Halaju aliran senflasa maLar pada 3 m/s dan
bilah-bilah dipesongkan ke belakang pada 3Oo terhadap tangen
di ternpat keluar' [10 markah]
Gelombang-gelombangcetekpadaperrnukaantangkiairdiawasi
bergerak dengan kelajuan 1.8 n/s. Tentukan kelajuan
gelombang jlka air digantl dengan merkuri dengan semua
keadaan lain tldak berubah. [ 6 markah]
Terusan pengairan yang dipenuhi runput mempunyai keralan
rentas trapezoid perlu menyalurkan kadar alir ZO m3'zs pada
kecerunan 0.55 n/kn. Sudut kecerunan sisi terusan 45o dan
lebar bahaglan bawah 8 m, Tentukan lebar garis air pada
permukaan afr. Anggap pekall kekasaran Manning untuk
permukaan berumPut 0. 03. t S markah]
dalam saluran
t A markahl
Di dalam keratan segl empat, air mengalir kepada keratan
pengecutan beransur -eperti dl dalan gambar rajah 1. Jika
kadar alir Q = 0.78 ,nt./" d"r, ukur dalam di hulu Y, = 0' 6 m'
tentukanukurdalamdihillry2.Abaikankehilangan
hidraulik antara keratan di hulu dan di hilir'
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Tentukan ukur dalarn
segiemPat3mlebar
untuk aI i ran gent ing d i
untuk kadar aI ir 30 m3/s.
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Gambar rajah I [ 5 markah]
Lakar dan tentukan susuk permukaan air untuk dua daripada
keadaan berikut: -
i] Aliran dari akhir cerun yang sederhana dalam jatuh
mendadak.
iil Aliran dari cerun sederhana ke cerun curam.
liil Aliran dari cerun curam ke cerun sederhana. [ 4 markah]
Alr mengalir dl dalam saluran segl enpat ZO m lebar (n =
O. 02) pada kadar 2OO 
^'/" dari cerun sederhana ke ceruncuran. Kecerunan untuk cerun curan ialah0.01. Tentukan
Jarak darl tltik perubahan cerun lokasl ukur dalam air 1.82
m. Gunakan Kaedah Langkah Langsung.
[10 markah]
Kedalanan ukur air dl hulu aliran untuk lompatan hidraulik
O.3m dan dl hilir allran ialah 7.2 n. Tentukan halaju di
hulu aliran dan kuasa lesap oleh lompatan jika lebar saluran
5O m.
[ 10 markah]
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Tunjukkan dengan anallsis dimenSi untuk bendalir tak boleh
mamiat dengan ketumpatan p dan kelikatan P yang mengalir
metatui palp licin bergaris pusat D, pada ha1a3u min v'
tegasan if"ift t yang dlkenakan pada dinding paip ialah:
Fl fI ul_lPVD )
AT8.
Apakah parameter tak berdinensi tambahan yang perlu jika
pafp aijaalkan kasar dengan kekasaran berkesan e' [L0 markahj
}.lodelalurlimpahdlbinapadaskalatz}ountukkajlandl
makmal.Untukkeadaanallrantertentu'gelombangdihilir
aliran model diperhatikan 1o sm tinggi. Tentukan ketinggian
gelonbang yang sepadan dl h111r allran empangan contoh
sutung yang beroperasi di bawah keadaan yang serupa'
Jika tempoh gelombang di dalam nodel t'2 saat' tentukan
tempoh getornUing yang sepadan untuk contoh sulung'
Jlka model yang dibina itu berada di permukaan bulan'
berapakah tempon gelombang yang sepadan untuk contoh sulung
yang- terletali dl buni. Anggap pecutan oleh graviti di
i".irrf""tt bulan t/6 datLpada dI atas bumi t10 markahl
Pam enpis air mempunyal pendesak bergaris pusat 1 m dibina
untuk mernbekalkan turus 200 m pada kadar alir air 4'L ^'/'
apabila beroperasl pada kelajuin 1200 psrn. untuk mengkaii
ciri-eirl pam ini, model serupa geonetri dengan skala 1/5
beroperasi pada kelajuan yang sama diuji di dalam makmal'
Tentukan kadar aIlr dan kenaikan turus model yang
diperlukan.
Anggap kedua-dua model dan contoh sulung beroperasi pada
kecekapan yang sana. ILo narkahl
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